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La Censura prèvia
Segons ens conten els diaris d'aquest matí, el Governador civil, general Des-
pyjoi—si no ens tii haguéssim tingut d'acostumar sonaria un xic estrany això de
governador civil i general—va anunciar ahir als periodistes que, autoritzat pel
Govern, prescindia de la Censura de Premsa a la «provincia de Barcelona. Sem¬
bla que a la fi, els periòdics barcelonins, en aquest aspecte, han estat equiparats
als altres d'Espanya, car per a aquests feia uns quants dies que s'havia suprimit
un règim d'excepció establert amb caràcter permanent per la Dictadura de Primo
de Rivera. Sens dubte, els periodistes barcelonins teniem encara de purgar algun
mancament greu i per aquest motiu la nostra alliberació s'ha retardat. La diferèn¬
cia de tracte no tenia eficàcia més que algunes hores, car a mig matí la Premsa
de Madrid era venuda pels carrers i places de Barcelona i en ella podia llegir-s'hi
allò que la Censura havia suprimit en els nostres diaris. Era un ssnyal de la ma¬
nera de governar que tenen a Espanya: viure al moment, guanyar unes hores, si¬
lenciar un esdeveniment encara que sols sia per uns minuts. Mentre el silenci no
és trencat, la gent es desorienta. Aquest punt de vacil·lació és, moltes vegades, la
base en que es recolza una determinació governamental.
Més de set anys seguits hem estat, nosaltres, sotmesos a l'obligáció de pre¬
sentar tots els nostres escrits al Censor. EI Diari de Mataró pot dir que gairebé
no ha viscut sense Censura. Aparegut el 5 de març de 1923, el 13 de setembre del
mateix any, amb motiu del Cop d'Estat, fou intervingut per l'autoritat militar pri¬
mer i per la governativa fins ah r. ¡Quantes anècdotes podriem escriure d'aquesta
intervenció si cerquéssim en el fons de la nostra memòria! N'hi hauria per tots
els gustos. Irritants, grotesques, ridícules: totes, però desagradables. Els dictado-
rets, inflat el cap de vent i l'ànima d'odis i rancúnies, imposaven a llurs funciona¬
ris la més servil adhesió. ¡Quantes arbitrarietats hem tingut de suportar dels ho¬
mes.que representaven 1 autoritat, pels quals la llei no era altra que el seu capri¬
ci! Fins s'havia donat el cas d'impedir o retardar subrepticiament la normal apa¬
rició del Diari per procediments il·legals i de maia fe.
I bé. Avui ja no hi ha Censura. Cal, però, qne tots, periodistes i lectors, ens
percatem que el que s'ha suprimit ha estat la Censura prèvia. Hem visí aquests
dies com han relliscat a l'atapeïda xarxa del Codi Penal, confeccionat per la Dic-
fadura i vigent malgrat totes les protestes, escriptors i periòdics que han volgut
fruir d'això que s'ha anomenat «lliberlat de la Premsa». Hi ha, vigilant, un fiscal
que farà caure inexorablement damunt dels incautes el pes d'aquest volum eixit
del cervell d'un obscur ministre dictatorial. No tenim Censura governativa, és ve¬
ritat. Els lectors pensaran, probablement, que avui els diaris seran diferents, que
tindran una veu més clara, que la veritat resplendirà en llurs planes. No podem
negar que aquest és també el nostre desig. Avui, per primera vegada després de
l'assalt ai Poder per un general, no hem de portar tes proves a l'autoritat. Però
les nostres plomes han de contenir-se encara esclaves. Per a poder dir la veritat
hauran de passar a través d'un labermte d'entrebancs i disposicions prohibitives
d'efecte coercitiu. «No tindreu Censura,—ha pensat el Cap del Govern—Petó hi
ha uns articles de! Codi que potser a algú de vosaltres us la farà enyorar». I així,
mentre públicament dona la sensació d'alliberar-nos d'aquesta mesura excepcio¬
nal, es frega les mans perquè, pràcticament, els efectes seran els mateixos. Heu's
ací, doncs, que poc a poc, comprenem l'abast i l'extensió d'aquesta llibertat que
se'ns concedeix oficialment. Es a dir: la Censura que vèiem, la que patiem direc¬
tament, ha estat suprimida. Resta, amagada darrera les simbòliques balances de la
Llei, l'altra, una nova Censura, tan perillosa o més que la primera.
Marçal Trilla i Rostoll
Conferència de Lluis Jover i Nunell
a Vilassar de Mar
Diumenge passat, a les onze del matí,
organitzada per «Unió Ciutadana», de
Vilassar de Mar, tingué lloc l'anuncia¬
da conferència a càrrec del senyor
Liuis Jover i Nunellsobre «Usurpacions
a la sobirania popular: poder personal
i caciquisme».
L'orador fou presentat pe! secretari
de l'enliiat Josep M.^ Plans.
Comença el conferenciant explicant
com dintre de l'ideari d'«Acció Catala¬
na» s'ha fet constar expressament el
principi de la democràcia, i com no
podia deixar d'ésser aixis després del
succeït durant els anys de dictadura,
règim absolutament antidemocràtic que
hem patit durant sis anys, règim sense
justificació possible, però que prengué
com excusa l'incapacitat i immoralitat
de! règim anterior, ficció d'un règim
democràtic, que havia usurpat també
per mitjà de les oligarquies governants
i del caciquisme que les sostenia, la
sobirania popular.
Per això ha triat com a tema el parlar
dels enemics de tot règim democràtic,
considerant com a immediats i de més
perill els tres següents: les usurpacions
a la sobirania popular per poders per¬
sonals; e'. caciquisme substituint la mani¬
festació veritable de la voluntat popular
per un règim oligàrquic; les corrents
I apolitiques d'una part de l'obrerisme i
dels teoritzanís anarquistes blasmant del
règim democràtic.
Abans que tot es precis analitzar en
que consisteix laMemocràcia. El confe¬
renciant veu la democràcia Com a re¬
sultat de dos corolaris admesos avui en
tots els paisos civilitzats i constituïts ju-
ridicament, ^o sigui de la sobirania po¬
pular i dels drets individuals recone¬
guts i garantits constitucionalment.
Estudia l'evolució del concepte de
sobirania, analitzant les teoriea cesaris-
tes i absolutistes, que obtenen la con¬
sagració amb la lex regia en la Roma
del Cesar quan es difinia la llei com
allò que volia el princep, i la França de
Lluis XIV quan aquell rei resumia el
sistema politic en la frase: l'Estat soc
jo. Enfront d'aquestes doctrines Sant
Tomás, resumint i condensant idees
que ja venien de l'antiguitat, estableix
que el poder Déu no el dona directa¬
ment als princeps sino als pobles, i
aquests poden delegar-lo amb plena lli¬
bertat, establint un règim monàrquic o
republicà, enfront del dret divi dels
reis s'ha de proclamar el dret divi dels
pobles, com enfront de la màxima «l'Es¬
tat soc jo», proclamaren els revolucio¬
naris del 89 la de «l'Estat som nosal¬
tres» o sigui el poble.
A Catalunya fins l'eny 1714 en que el
Decret de Nova Planta era la consagra¬
ció absoluta del dret de conquesta i de
l'absolutisme monàrquic, no s'havia
concedit cap valor a les teories abso¬
lutistes. Quan en temps del rei Pere, I
aquest digué, segons explica l'Eiximenis
«lla va la llei on vol lo rei», un savi
hom li contesta totseguit «Hoc, mes no
deu esser rei qui no te la llei e no ser¬
va aquella». Tota la literatura de les
Corts Catalanes, aixi discursos com re¬
solucions 0 Capitols de Corts, atribuei¬
xen al poble, reunit en Corts, les fa¬
cultats de votar i aprobar el vectigals i
tributs de tota mena, que obligaven a
tots inclòs al mateix rei.
El conferenciant explica diversos fets
històrics amb motiu d'aquesía qüestió
per a refermar la seva tesi i en especial
analitza les qüestions sorgides amb mo¬
tiu dels vectigals i drets de la Genera¬
litat de Catalunya, explicant la Butlla
del Sant Pare Climent VII, de 17 de
maig de 1524, obtinguda a petició dè
la Generalitat de Catalunya, aixis com
vot de teòlegs sol·licitat per la mateixa,
l'any 1610, una suplicació i sentència
recaiguda dictada pel Dr. Onofre de
Lentorn, Ardiaca de Benasc, i finalment
unes cartes reials dictades en 1682 diri- |
gides a les autoritats eclesiàstiques del i
Principat. Doncs, be; de lots aquests
documents es desprèn, que el dret de |
la Generalitat de cobrar vectigals i tri- |
buts, peatges i guiatges, gabeles i dua- 1
nes, talles i collectes i imposicions de
tota mena deriva precisament de que
foren imposats amb molt gran preme- |
ditació, solemnitat i autoritat per tot el |
Principat convocat en Corts Generals |
per sos estaments o braços». Per això i
veniem obligats no sols els seglars i i
també els eclesiàstics, sino que fins al¬
guns d ells obligaven al mateix rei. Pot
comparar-se aquesta escrupolositat en
respectar els drets del poble, la mani¬
festació de la sobirania popular en a-
quesí respecte, amb la arbitrarietat J
caprici amb que durant la dictadura va
disposar de l'hisenda dels ciutadans un
minislre inepte com en Calvo Sotelo,
emparat per un poder que no derivava
certament de la voluntat del poble.
Quan Catalunya, després de 1714
perdia la conciencia nacional, els cata¬
lans perdien també tot concepte de ciu¬
tadania per convertir-se en súbdits i
vassalls..
La sobirania de! poble, encara»que
es manifesti per mitjà del sufragi uni¬
versa?, encara que aquest sigui sincer,
no constitueix per si sola un règim de •
mocràtic. Per a que existeixi la verita¬
ble democràcia és precís la garantia de
les liiberíaís ciutadanes i el respecte ab¬
solut als drets individuals. La democrà¬
cia és l'actuació de tots, cadascú al seu
lloc. Actuació de les majories gover¬
nants i de les minories d'oposició, fis¬
calització d'una premsa lliure, concurs
de capacitats tècniques, llibertat en els
dirigents i els dirigits, sanció política
mitjançant les periòdiques consultes al
cos electoral, la llei imperant sobre tots
i amparant a tots, la justicia^ com a po¬
der independent, amb la cooperació
del poble, i poguent declarar l'incons-
titucionaliíat d'unes lleis, encara que
siguin fruit de la majoria d'un moment.
Contra la democràcia entesa en
aquesta forma, ei conferenciant hi veu
tres enemics principals que vol exami¬
nar en la seva conferència, o siguin:
l'actuació de poders personals que
usurpen la sobirania popular; el règim
í caciquista que la substitueix per una fic-
I ció i les teories anarquistes dels apolí
I tics que tracten de restar l'intervenció
1 del proidariai, una de les fonts méS
I autèntiques de democràcia de la inter-
[ venció en la gestió dels negocis públics
I' dintre d'un règim democràtic.
I Enfront de dictadures, caciquismes o
I anarquies «Acció Catalana» proclama
I la seva fe en la democràcia,
i Qua-ft al primer enemic de la demo-
El Riid. P. Lluís Falguera
Ahir es va donar cristiana sepultura
al cadàver d'aquest gran Escolapi, mort
a l'edat de 64 anys, confortat amb els
Sagraments i oracions dels seus ger¬
mans en religió, edificant a tots per son
fervor i santa resignació. Ha tingut la
morí del just, com era d'esperar d'una
vida plena de zel per la glòria de Déu i
d'un treball constant en la obra de la
educació de l'infantesa. La vida del Pa¬
re Falguera es confon amb la del gran
Pensionat de Sarrià, on habità des de la
seva fundació, esmerçant en ell totes
les seves poderoses energies. Les grans
festes de cultura intel·lectual i física ^ . i i„
, ,, , , l'immumtat resten assegurades en elsel sagell del ^ p. ««u
per la guerra civil, i per altra pels mo¬
viments cantonaüstes, estimulades amb¬
dues coses pels alfonsins que conspirr-
ven per la restauració, no pogué acli¬
matar-se i sucumbí per un cop de for¬
ça a mans del general Martinez Cam¬
pos, com abans havien sucumbit les
Corts republicanes a mans del general
Pavia, i llavors es crea la gran ficció,
una constitució democràtica en el pa¬
per, però que el torn dels partits,
aquestes grans oligarquies que nasque¬
ren en l'escepticisme d'en Cánovas res¬
pecte U capacitat del poble, venen a
subsíituir-loenl'exercici dels seus drets.
Ei poder delega en els cacics les seves
atribucions, el favor oficiàl, l'influència.
portaven sempre el nom i
P. Falguera, puix com a secretari de la
Casa era, en certa manera, l'ànima im¬
pulsiva de totes les manifestacions de
vida.
Era d'un caràcter bondadós, amable,
de gran equanimitat, altament simpàtic
atreia a quants el tractaven i les més al¬
tes personaliíatss'honoraven amb el nom
d'amics del P. Falguera, i palesa l'alta
estima en que se'l tenia la gran Creu de
Alfons XII amb que el Govern premià
els seus treballs i mereixements per la
educació.
Fou orador sagrat de qualitats molt
remarcables. En literatura es distingí
escrivint algunes peces dramàtiques,
plenes de bon gust representades pels
alumnes del gran Col·legi, discursos
plens d'erudició i moltes altres peces
literàries de llarga enumeració.
La seva santa mare, els seus cosins,
un d'ells el P. Rector d'aquíst Col·legi,
han rebut amb la seva mort el terrrible
cacics. Els abusos comesos pels cacics,
les estratagemes i manyes d'aquests per
a estrafer en cada cas la voluntat del
poble, han donat lloc a la literatura
més pintoresca de finals i comença¬
ment del segle. Pereda, la Pardo Bazan,
Lopez de Haro, Valera no han pogut
deixar de reflexar en llurs obres aques¬
ta situació. Es suficient llegir el «Pazos
de Ulloa» o el «Don Gonzalo Gonzalez
de la Gonzalera» per a veure que les
seves pàgines són arrencades de la rea¬
litat, no ficcions o invencions dels no-
velistes.
El rei nomena els ministres; els mi¬
nistres, i en especial ei de la Governa¬
ció, nomenen-els governadors; els go¬
vernadors i el ministre designen els al-
caldès, i ministres, go /ernadors i alcal¬
des, tots d'acord, junten llurs esforços,
bones i males arts, per a que surtin els
candidats enca.ellats, lliberals quan go¬
vernen els lliberals, conservadors quan
. governen els conservadors. El poble,
flagell de la desolació. A lots acompa- . . , , . • .
.. .. . • j ' els ciutadans hi eren per ben poca cosa
nyem en ur sentiment i a 1 ensems do- i . ■ -a a \ •_! „ 1., «o.. I ? sempre, sempre 1 opm:ó del pais va
I coincidir amb l'opinió del ministre de
Î
riem un sentit pèsam a la Escolapia per
la pèrdua d'un fill que tant l'honorava.
Cel el poguem veure.
cràcia, o siguin, els poders personals,
el conferenciant estudia jurídicament
l'actuació darrera durant la dictadura
dels poders que es volen declarar irres¬
ponsables.
Recorda un fragment de l'Eiximenis
en «Lo regiment de la cosa pública» en
que l'any 1383 deia aquell escriptor
«que així es traïdor princep a son vas¬
sall com li trenca la fe, com io vassall
s; al senyor; e de major pena ^es digne en
I quan més deu aperer fidelitat a tota vir-
I tut en lo princep que en lo vassall, ne
I la cosa pública null temps no serà ben
regida si lo princep no serva fidelitat a
I sos vassalls e súbdits.» «Una de les pus
¡vergonyoses e perilloses coses que apa¬ren en príncep es no servar fe ne veri-
I tat a aquells qui la promet » Cita alguns
altres fragments perque es vegi la dife¬
rència de criteri entre un català del se¬
gle XIV i el criteri d'existir poders ir¬
responsables sostinguí per un dels lí¬
ders d'un partit nacionalista en ocasió
ben recent i solemne. L'irresponsabili¬
tat no es fonamenta en cap principi de
dret constitucional positiu, trencada la
Constitució queda trencat el principi
de l'irresponsabilitat.
El contrari seria l'absurd, com deia
rOssorio a la seva conferència de Sa¬
ragossa, de tirar a terra el tauler d'es¬
cacs i tenir la pretensió de que caigu¬
des totes les peces del joc, sols el Rei
quedés en peu.
La segona usurpació que a Espanya
s'ha patit i es pateix de la soberanía po¬
pular, és el caciquisme.
El conferenciant analitza aquesta fic¬
ció del règim democràtic des del naixe¬
ment de la Constitució de 1876. El rè¬
gim democràtic debilitat pels seus pro¬
pis homes, combatut per una banda
la Governació, designat pel rei. Es po¬
sava en pràctica aquell verb irregular
que, diu l'Ossorio, no es troba en la
gramàtica, i que sembla voi tornar a
conjugar-se: «jo tinc els alcaldes, tu
tens els alcaldes, ell té els alcaldes...»
No podem oblidar els catalanistes
que l'única excepció en aquesta unani¬
mitat d'opinions va ésser en el que va
de segle Catalunya, i tampoc no perque
discrepem en la forma actual d'apreciar
el moment políiic tenim de desconei-
xer-ho, l'atac més formidable dirigit
contra el torn pacífic dels dos partits va
dirigir-lo, orientar-lo i alentar-lo en
Francesc Cambó.
Per això irobem més estrany que la
Lliga avui s'afanyi a obtenir l'encasellat,
i a restablir en el govern el torn de
concentracions de dretes i esquerres.
La Lliga es dedica ara a desfer la seva
pròpia obra.
Entrant en el tercer punt de la seva
conferència, el senyor Jover diu que ha
de dirigir-se als obrers que l'escolten i
sortir al pas de la doctrina dels que re¬
negant de la democràcia volen fer creu¬
re al proletariat que a aquest estament
no li interessa la poiíiica.
No falten escriptors que propugnen
els drets individuals no garantits per la
llei (síntesi de la democràcia) sinó per
la dinamita.
Ens formulen el dilema: o la dictadu¬
ra 0 la anarquia. Els demòcraies tenim
la llei dictada pel mateix poble.
Més el qu2 no estem conformes, con¬
tinua el senyor. Jover, amb les teories
apoh'ticues, no voi dir que no tinguem
de reconèixer ho i capteni>.ios-en se¬
riosament. No podem acceptar-ho però
és precís que no ho desconeixem; exis¬
teixen avui dues forces polítiques que
acluen volguení ignorar-se: la demo¬
cràcia burgesa i la sindicalista obrera.
Els demòcrates veritables no podem
acceptar-ho; la democràcia és l'acció dç
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tots. Per la pau del país, caldria que
l'estament obrer intervingués en el go¬
vern, portés a la llei o procurés portar-
hi al dia, tota millora a favor seu que
cregués justa. Es un perill imminent,
és atemptatori a la pau i a l'ordre que
cap estament es trobi lluny d'intervenir
legalment en la política.
Ara bé; la política pràcticament es
troba barrada als obrers. No és sols un
problema de cultura.., és un problema
d'organització.
Qui barra el pas als obrers col·labo¬
ra al seu apoliíicisme; qui corromp el
poble per la compra de vots, qui usur¬
pa la seva representació, qui vulnera
les lleis i no respecta els drets indivi¬
duals de tothom, no és veritable demò¬
crata, i si s'ho pensa s'equivoca, provo¬
ca l'anarquia abaix i de retruc la dicta¬
dura i el despotisme.
No som partidaris de cap dictadura
ni militar ni proletaria, diu el conferen¬
ciant, però únicament fent viable, ac¬
cessible als obrers els camins de la de¬
mocràcia, podrà tenir eficàcia la nostra
propaganda, conseguirem l'implantació
a la nostra terra d'aquesta flor de la
civilització cristiana que és el règim de¬
mocràtic.
El conferenciant fa aplicació de les
idees exposades a Catalunya, al·ludint
al principi de autodeterminació que
propugna tAcció Catalana», en mèrits
del qual, reconeguda l'existència de la
nacionalitat catalana, correspon a la
democràcia catalana l'establir el seu re-
gisme. no podent la sobirania espanyo¬
la, inclòs en un règim democràtic, des¬
conèixer la voluntat col·lectiva del po¬
ble de Catalunya. Aixis com en un rè¬
gim democràtic la sobirania nacional
s'ha d'aturar davant dels drets de l'indi¬
vidu, tampoc pot passar per sobre i
desconèixer els drets d'un poble.
Junt a la proclamació dels drets indi¬
viduals que ha de reconèixer tota sobi¬
rania, que veiem escrit en totes les
constitucions democràtiques o respec¬
tats en els pobles on veritablement la
democràcia no és una paraula buida,
nosaltres—diu el conferenciant—volem
la proclamació dels drets dels pobles.
Però no perquè considerem coses
distintes les democràcies dels diversos
pobles que constitueixen l'Estat espa¬
nyol, poden ésser-nos indiferents les
lluites entre la democràcia espanyola,
d'una banda, i els poders personals i
les oligarquies caciquistes, d'altra, ni
podem deixar de prendre partit per a
la democràcia, primer perquè els ene¬
mics són els mateixos. 1 ja podiem sos¬
pitar que els caps caiguts dels comu-
ners i del justícia sots la de tral del but-
xí a Villalar i Saragossa eren presagis
del cap de Bach de Roda i de Josep de
Moragas, exposats a Vich i al Portal de
Mar pel delicte d'haver defensat les lli¬
bertats de la terra.
En segon lloc, la concòrdia, la solu¬
ció de concòrdia pel nostre plet nacio¬
nal, la creiem difícil però possible de
poble a poble, impossible entre el po¬
ble de Catalunya i els elements que de¬
tenten la sobirania espanyola.
Finalment si per les necessitats de la
lluiia entre la democràcia espanyola i
aquells elements poguéssim obtenir
aventalges i reconeixements dels drets
de Catalunya, prenent partir contra la
democràcia espanyola i contribuint a
sostenir el que fatalment ha de desapa¬
rèixer, no sols consideraria—diu—tots
aquells aventalges i aquells reconei
xemcnts com un precari, sino que ob¬
tingudes a aquest preu, naixerien des-
honrades i això no podem voler-ho, a
aquest preu no ens interessa.
Llegia en un diari «Nosaltres per
amor a les nostres idealitats, podriem
no tenir l'escrúpol d'obtenir una satis¬
facció als nostres ideals autonomistes,
de mans de qui sigui.»
Aquest oportunisme «Acció Catala¬
na» no el vol, tenim fe en la democrà
eia, no tenim confiança en cap altre
règim.
La llibertat de Catalunya com a premi
d'un servei a un poder personal, a una
oligarquia usurpadora, com els dons
que, en altres temps, feien els reis a les
seves amistançades, com els privilegis
que concedien a les ciutats, quan els
ajudaven en les lluites contra la noble¬
sa, com els honors i feudes que repar¬
tien entre llur? mercenaris cjuan els
ajudaven a la lluita contra les ciutats,
com els honors i riqueses que otorga el
rei de Castella al condotoieri Dugles-
quin quan l'ajuda en la consumació del
seu fratricidi, al dir aquelles paraules
«no trec ni poso rei, però ajudo al meu
senyor»... No, a aquest preu no volem
nosaltres la llibertat de Catalunya, nos-
saltres no tenim senyor, i en canvi te¬
nim companys en la lluita contra els
poders personals, en la lluita contra
les oligarquies caciquistes, i a aquests
no podem traïcionar-los... Aquesta és la
veritable corcòrdia... De la democràcia
espanyola esperem el reconeixement de
la llibertat catalana que la ciutadania
catalana sabrà exigir.
El senyor Jover, que havia estat in¬
terromput diverses vegades pels aplau¬
diments fou saludat, en acabar per una
gran ovació.







ció pública .... 2.084'15 pies.
Despeses
Juliol 23: Un viatge a
Barcelona .... 3'15 ptes.
Juliol 24: Un viatge a
Canyamàs amb auto. 15'00 »
Juliol 24: Conferència
Telefònica Canyamàs . 0'55 »
Juliol 25: Pòliça sol·lici¬
tud Ajunt. sub. Pro
Colònia l'20 »
Juliol 27: Viatge a Vall¬






màs 2 l'iO »
Juliol 28: Auto a Canya¬
màs 20'00 »
Juliol 30: Al Recader per
roba i barrets Protec¬
tora 3'00 »
Agost 2: Conferència
Protectoraa Barcelona 0'75 »
Agost 4: Viatge a Barce¬
lona 3'15 »
Agost 4: Pilota fuíboÏ'i
passador per la Co¬
lònia 13'25 »
Agost 5: Propina xòfer. 2'00 »
Agost 7: Conferència te¬
lefònica a Canyamàs. 0'55 »
Agost 7; Lletra al senyor
Fontana 0'30 »
Agost 8: Taxi retorn nen
Martín 15'00 »
Agost 9: A Protectora s/
factura, roba, barrets
i llib 136'50 »
Agost 9: Per 14 cap.
Contes Russos a una
pta. 25X dto . . . 10'50 »
Agost 10: Manutenció
setmana del 5 al 9 in¬
clòs 264'GQ
Agost 12: Viatge a Bar¬
celona 3'15
Agost 16: Manutenció
setmana del 10 al 16
inclòs 345-00
Agost 18: Ports de f. c.
per quatre llits de
campanya .... 3'25
Agost 18: 2 recados a
Canyamàs .... 0'75
Agost 18: Taxi Valentí a
Canyamàs .... 20'00
Agost 18: Compra d'un
sac l'OO
Agost 19: Telefonema a
Canyamàs .... 2'40
Agost 20: Autobús dos
individus. . ". . . 8'60
Agost 20: Viatge a Bar¬
celona 3'15
Agost 20: A Sr. Antoni
Soler s/ fra. de qua¬
tre llits 82'00
Agost 25: segells de co¬
rreu (una carta) , . 0'30
EL NEN
JAUME VIÑALS I LLUCH
ha pujat al Cel a l'edat de 7 anys
Els qui el ploren: pares, Josep i Lluïsa; germanets: Lluís, An¬
toni, Josepa i Joaquima; avi patern, Joan Vifials i Cortès; oncles
i ties, cosins i família tota, en assabentar a ses amistats i rela¬
cions tan dolorosa pèrdua, els demanen vulguin concórrer a la
casa mortuòria, HORTA PAULETA (Cinc Sénies), demà dime¬
cres, a dos quarts de deu del matí, per a acompanyar cl cadà¬
ver del pàrvul a la Basílica parroquial de Santa Maria i d'allí al
cementiri, i a l'Ofici d'Àngels que se celebrarà en la dita Basílica
demà passat dijous, a dos quarts de deu del matí, pels quals
actes de caritat cristiana els quedaran eternament reconeguts.
Ofíci d'Angels a dos quarts de deu.
Mataró, 30 de setembre de 1930,
nota.—Lloc de reunió: a l'entrada del Passeig Prat de la Riba, a tres quarts de
deu del matí.
Agost 25: Conferència
telefònica a Canyamàs 0'55 »
Agost 25: Al Sr. Santia¬
go Carreras per foto¬
grafies 22'90 »
Agost 25: Al Sr. Felicià
Rovira pel dinar de
quatre festes. . . . 128'00 »
Agost 25: Manutenció
setmana del 17 al 23
inclòs 392'00 »
Agost 30: Taxi a Canya¬
màs per canvi del se¬
nyor Mestre.... 15'00 »
Agost 31: Conferència
telefònica a Llavane¬
res . . . . . . . 075 »
Agost 31: Ports de f. c.
dels 11 llits. . . . 5'00 »
Agost 31: Per despeses i
recados 4'25 »
Agost 31: Taxi per a
Junta a Canyamàs . . 24'00 »
Agost 31: A Sr. Felicià
Rovira (dinar extra). 45'00 »
Setembre 1: A Sr. San¬
tiago Carreras s/ f.
fotografies .... 10'20 »
Setembre 1: A Sr, Anto¬
ni Solé s/ f. per onze
llits 242*00 »
Setembre 1: A Sr. Josep
Bosch Illa (lloguer de
la Colònia) .... 100*00 »
Setembre 1: Al Recader
de Canyamàs s/ factu¬
ra presentada . . . 53*00 »
Setembre 1: Manutenció
setmana del 24 al 30
inclòs 390*00 »
Setembre 1: Tramvies
de Mataró S. A. . . 100*00 »
Setembre 1: A Sr. Fran¬
cesc Marco, per 15
matalassos .... 375*00 »
Import total . , 2.878*50 ptes.
RESUM
Despeses . . . 2.878*50 ptes.
Ingressos . . . 2.084*15 »
Dèficit .... 794*35 ptes.
Per manca de lloc hem de deixar per
demà la publicació de les darreres llis¬
tes de donants.
Notes Religioses
Sants de demà: El Sant Angel Cus¬
todi del Regne, Sant Remigi, b. Sant
Verissim, i les santes Màxima i Júlia,
germanes seves, mrs.- Comença el mes
del Roser.
QUARANTA HORES
Dimecres seran a Sta. Anna de Pares
Escolapis, en sufragi de D. Miquel
Triedu. Malí, a dos quarts de 7, Expo¬
sició i a les 10, ofici solemne. Tarda, a
les 7, trisagi i a un quart de 8, c jmple-
tes i reserva.
Basílica parroquial de Santa Maria-
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11. Matí, a dos quarts de 7, trisagi;
a les 7, meditació. A les 9, ofíci conven¬
tual.
Durant aquest mes es resaran tots els
dies tres parts de Rosari al matí, a les 8
i a les 11, amb missa, a l'altar del Ro¬
ser, i al vespre, a un quart de 8, al ma¬
teix altar, amb cant dels goigs.
Vespre, a un quart de 8 rosari i visita
al Santissim.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera Rosari i mes del Roser.
Matí, a dos quarts de 7, durant la
missa es resaran dues parts de rosari.




Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 30 setembre 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 762 5—761'4
Temperatura: 20 7—23'
AU. reduïda: 760*29—758*89
Termòmetre sec: 21*6-^22 5

























i Classe: Ci — Ci




Estat del cel: S. — S.
Estat de la mar: 0 — 1
L'observador: T. T. D.
—«I faw dawn and go bummi». El
ballet còmic i millor fiagment de la
pel·lícula «Llums de Glòria», projecta¬
da abans d'ahir al Clavé Palace, el tro¬
barà en un disc PARLOPHON com tot
el que valgui la pena de totes les pel·lí¬
cules sonores.
Audició i venda: Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
Vegi's a la 4.® plana la ressenya Ilu-
ro-Atlètic de Sabadell que ahir ens
veiérem precisats a retirar per excès de
conferències telefòniques que eren in-
teressanííssimes.
-¡COMERCIANTS! Abans de fer
ajustos de PANALLETS i TURRONS,
consulteu pieu a la casa BATET, doncs
té operaris especialitzats en aquest ram
i en qualitat i preu pot servir los com
cap altra casa.
Abans d'ahir morí, a la vila de Rubí,
Ja s'nyora Joaqijima Elias Vda. de Ma-
genat, germana de D.^ Josefa Elias Vda.
de Samsó i tia del Rnd. Rector de là
Basílica de Santa Maria de nostra ciu-
tal, Dr. Josep Samsó i Elias, Pvre.
La difunta era coneguda a nostra ciu.
tat per haver-hi passat algunes tempo,
rades.
Des d'aquestes ratlles fem present a
la seva germana i nebot el nostre més
senti^ condol. (A. C. S.).
Confiteria Barbosa - Telèfon 212
Articles de marca a preu de reclam
Xampanv A. Delapierre, 3*70; Rhutn
Negrita, 7*00; Màlaga Larios Cia., 175.
Arròs Bombeta, quilo, 0*75; Maizena'
paquet, 0*80; Mel d.i Romaní, quilo',
3*00; Cognach Domecq, 6*80; Xampany
Escumós, 2*00; Sucre fi, quilo, 170-
Arròs Iber, quilo, 1*55; Cafè Torrefac|
9*00; Galetes, de 2*50 a 5*00.
Ahir, a les doíze del migdia, al cam¬
bril de la Mare de Déu de la Mercè de
la Basílica de Sant Miquel Arcàngel i de
Ntra. Sra. de la Mercè, el Rnd. Dr. Ma-
nuel, vicari de la Basílica, en represen¬
tació del Rnd. Sr. Arxiprest de Santa {
Maria de nostra ciutat, beneí l'unió ma¬
trimonial de la filla del nostre amic don
Antoni Gasau i Coll, Na Maria Magda¬
lena amb el jove Pere Sisquer i Forés.
Apadrinaren l'acte per part de la nú¬
via el seu oncle. En Joaquim Coll i Su-
rià i En Francesc Jaumandreu i Sala,
fabricants i per part del nuvi, el seu co¬
sí En Joan Sisquer i el fabricant N'Aleix
Julbe i Ascensió.
Durant la cerimònia, la qual fou re¬
vestida de la major solemnitat, l'escola¬
nia interpretà belles composicions, aca¬
bant l'acte amb el cant de la Salve.
Desitgem als novells esposos i pares
llurs tota mena de felicitats i als pri¬
mers una llarga lluna de mel.
La gentil parella ha sortit en viatge
de noces per la Península i Estranger.
—Una de les característiques de la
superioritat de les neveres elèctriques
REFRIGERATOR és el funcionament
absolutament silenciós perquè no hi ha
cap peça en moviment que no sigui
hermèticament tancada en un bany de
lubrificant.
I com no són quasi més cares que els
alíres sistemes antiquats val la pena de
adquirir-ne una de seguit, majorment
amb les facilitats de pagament que li
ofereix l'Agència per Mataró: Casa So¬
ler, Riera, 70.
De retorn del seu viatge d'estudis per
l'Estranger, ha arribat a Mataró el Rnd.
P. Honorat Aumallé, escolapi, per a de¬
dicar-se novament en les seves tasques
d'ensenyament en el Col·legi de les Es-
co'es Pies de Santa Anna.
Sigui benvingut!
—Sap lo que es un bon perfum? No?
Es que no ha visitat La Cartuja de Se¬
villa. Allí hi trobarà Colònies i Quines
a dojo des de 2*50 ptes. litre fins a
les chsses més superiors com també
tota classe de Locions i Extrets a dojo
i embotellats.
Aquesta nit, a les nou, la «Sociedad
Arte Fabril de Obreros en Géneros de
Punto» celebrarà en el Cinema Modern
una reunió general ordinària amb l'or¬
dre del dia que segueix: Lectura i apro¬
vació del acta anterior. Lectura de l'Es¬
tat de comptes i nomenament de la Co¬
missió Revisora del mateix. Nomena¬
ment i elecció dels socis que han d'ocu¬
par els càrrecs de Junta cessants. Donar
compte de l'actuació de la Junta durant
el finit semestre. Assumptes generals.
—Segueixen amb gran èxit les repré-
sentacions de la gran sarsuela del mes¬
tre Alonso «La Picarona» els millors
fragments de la qual estan impressió-
nats sota la direcció del seu autor i re- |
presentada pels mateixos artistes que la
varen estrenar, en cinc discs PARLO¬
PHON.
Audició i venda: Casa Soler,
ra, 70.
Al quilòmetre n.° 32 de la linea fèrria
i al costat de la platja ha estat trobat
aquest matí el cadàver d'un home de
bon aspecte. Vestia trajo blau marí amb
) diari de mataró 3
li
ratHetes blanques i presentava una feri¬
da d'arma de foc al pil.
En una butxaca de l'americana por¬
tava una cédula personal que ha pogut
comprovar-se ésser la del difunt el qual
s'anomenava Josep Cruz Bargueño de
30 anys natural de Iznajar (Còrdova) de
professió estudiant, cédula creada a
Madrid el 25 de juny de 1930.
A un metre de distància del cadàver
s'hi ha trobat un revòlver amb una so¬
la bala disparada i una targeta que deia:
«Me quito la vida por padecer un de¬
fecto físico incurable».
La guàrdia civil ha telefonat al jutjat
de 1.® Instància el qual s'ha traslladat al
lloc del succés per identificar el cadà¬
ver ordenant seguidament l'aixecament
del mateix.
Déu l'hagi perdonat.
En el veïnat de Mata i en la casa no¬
menada «Can Pauleta» s'ha ofegat el
nen de 7 anys Jaume Viñals Lluch, al
safareig de dita horta.
L'accident ha ocorregut en un mo¬
ment de distracció de la seva mare la
qual s'ocupava a parar la taula.
El desgraciat nen és fill dels veïns de
les «cinc sènies» Josep Viñals i Josepa
Lluch.
El jutjat de 1.® Instància s'ha perso-
nat al lloc de l'accident per practicar
les oportunes diligències, ordenant el
trasllat al dipòsit judicial per practicar
l'autòpsia al cadàver.
Rebin els pares de l'infortunada
criatura l'expressió del nostre més sin¬
cer condol.
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dimarts, 30 de setembre
21'00: Obertura de l'Estació. Campa¬
nades horàries de la Catedral.— Part
del servei meteorològic de Catalunya.—
Cotitzacions de monedes i valors.—
21'05: Revista festiva en vers, per Joa¬
quim Montero.— 21'20: Orquestra de
l'Estació.— 21'45: «Misericordia», conte
de Vicens Diez de Tejada.—22'00: No¬
ticies de Premsa.—22'05: Recital de cla¬
rinet per 'Juan Rius. Pianista acompa¬
nyant, Srta. Concepció Compte. 22'20:
Pilar Ruíí, cantatriu.—22'40: Música de
Cámara.—23'30; Emissió de discs selec¬
tes.—24'00: Tancament de l'Estació.
Dimecres, 1 d'octubre
11'00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorolò¬
gic de Catalunya.—13'00: Emissió de
sobretaula. Sextet Radio.— Informació
teatral i cinematogràfica.—15'00: Tanca¬
ment de l'Estació.—17'30: Obertura de
l'Estació.—Cotització dels mercats in¬
ternacionals i canvi de valors. Tanca¬
ment de Borsa.— 18'00: Tercet Ibèria.
—Noticies de Premsa. — 19'ÛO: Tan¬
cament de la Estació.
Notícies de derrer^ liorai
Informàciò d.e FA^ènciâ Faibrâ per conferències telefònic|ues
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 30 de setembre
de 1930:
Una nova i important depressió ba¬
rométrica situada a l'Atlàntic entre les
Açores i Galicia avança, cap a Europa i
produeix mal temps en els països més
occidentals plovent a Portugal, Castella
i Cantàbria amb vents quelcom forts del
sector sud.
A França abunden els núvols i boi¬
res, i a Txecoslovàquia es registren tem¬
pestes.
La zona de bon temps queda avui
reduïda a la vessant Mediterrània d'Es¬
panya i Nord d'Àfrica, on encara està
el cel amb pocs núvols i vents fluixos.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores.
El temps és bo amb cel serè per l'in¬
terior i quelcom nuvolós per la regió
costera.
A la provincia de Girona i interior
de la de Barcelona els vents són flui¬
xos del Nord i nordest, i de direcció va¬
riable pel restant del país.
La temperatura màxima d'ahir fou
de 26 graus a Serós i la mínima d'avui
a l'Estangent, de 3 graus.
La Fàbrica Nèlia,
destruïda per un incendi
Aquesta matinada a conseqüència
d'un curt circuit s'ha declarat un incen¬
di a la fàbrica de xocolates i galetes
«Nèlia». Malgrat els esforços dels bom¬
bers l'edifici ha quedat completament
destruït, calculant-se les pèrdues en un
milió i mig de pessetes.
L'edifici estava assegurat en tres com¬
panyies d'assegurances.
Sortosament no han ocorregut des¬
gràcies personals.
Troballa del cadàver d'un aviador
Uns pescadors'han trobat en alta mar
el cadàver de l'aviador Joan Bonavia,
mort a conseqüència d'un accident de
aviació ocorregut dies enrera, accident
del qual ja en donà compte la Premsa.
El director general de seguritat
Procedent de Madrid ha arribat, el
director general de Seguritat.
El Governador militar
També de Madrid ha arribat, el Go¬
vernador Militar, general Ferran Beren¬
guer el qual s'ha possessionat tot seguit
del càrrec i després ha complimentat
les autoritats.
El cap de Mossos d'Esquadra
El senyor Bufalà, nou cap del cos de
mossos d'Esquadra ha estat a la Capi¬
tania general i al Govern civil per a
complimentar a l'Infant D. Carles i al
general Despujol.
Ciinica per a Malalties de la Pell i IractanieDt del Or. VISA ~Dr. Llinàs
Curació de les «úlceres (llagues) de les cames» — Tots els dimecres 1 diumen¬
ges, de 11 a 1 : - : CARRER DE SANTA TERESA, 50 : - : MATARÓ
Ganco de Cataluña
CAPnAL ESCRIPTOIIAT: 50.000.000 DB PiiSSBTBS
CAPITAL BN ClRClILACiO: 40.000.000 DB PBSSBTBS
Casa Central: Rambla dels Estudis, 10 - BARCELONA
AGENCIES I SUCURSALS: Barcelona (Sans, Sant Andreu, Gràcia, Rambla del Centre i Pla¬
ça Comercial), Madrid, Girona, Licyda, Tarragona, Canaries (Las Palmas, Arucas, Gaidar, Guia,
Puerto de la Luz, Teide i Santa Cruz de Tenerife), Anglès, Arbucias, Arenys de Mar, Badalona,
Bañólas, Blanes, Calella, Figueres, Hospitalet, Hostalrich, Ibiça, Igualada, Llagostera, Malgrat,
Manresa, Masnou, Mataró, Molins de Rey, Moneada, Olot, Palafrugell, Palamós, Port-Bou, Santa
Coloma de Farnés, Torroella de Montgrí, Valls, Vendrell, Vich i Vilafranca del Penedès.
ENTITATS ASSOCIADES: Banc de Reus de Descomptes i Préstecs, Banc de Tortosa, Banque
de Catalogne (Paris) 1 Banc de Palafrugell.
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6-Teíèf. 29
Apariat núm. 15
Compra i venda de Valors. - Descompte de cupons. - Canvi de monedes -
Girs i Cartes de crèdit. Negociació de Lletres. - Suscripció a Emprèstits -
Comptes corrents en moneda nacional i estrangera. Valors en custòdia.
Préstecs amb garantia de volors.
interesos de oomptei oorrente en pessetes
A la vista 2 1 mig per 100 anual.
Amb vuit dies de préavis .... 3 per 100 anual.
A tres mesos .... .Si mig per 100 anual.
A sis mesos ... 4 per 100 anual.
A dotze G més 4 i mig per 100 anual.
Servei especial de Caixa d'Estalvis amb abono d'interès al 4
Arribada del Príncep d'Astúries
A les dotze del migdia ha entrabal
port el creuer «Príncipe Alfonso» a
bord del qual hi viatja el Príncep d'As¬
túries, el qual no s'ha mogut en tot el
matí del vaixell on ha estat complimen¬
tat per les Autoritats.
Aquesta tarda, a dos quarts de set, el
Príncep sortirà del creuer per a donar
un tomb per Barcelona i després anirà
a la Capitania general.
Per insults a Primo de Rivera
Per malaltia del lletrat defensor ha
estat suspesa la vista de la causa segui¬
da contra Genis Pérez, acusat d'insult
al general Primo de Rivera. ^
La Junta Provincial del Cens
Avui ha continuat la sessió la Junta
Provincial del Cens.
En la sessió del proper dijous la Jun¬
ta Provincial estudiarà el descubriment
d'un intent de falsificació del Cens.
Acte de desgreuge
Diuen de Manresa que certs elements
del Casal Regionalista preparen un ac¬
te de desgreuge al general Despujol pel
fet d'haver-se sol·licitat que sigui retirat




La Gaceta d'avui publica entre al¬
tres les següents disposicions:
R. D. promovent a contra-almirall a
don Manuel García Diaz i nomenanl-lo
cap d'Estat Major de la Divisió de Car¬
tagena.
Declarant desert el torn 3.er d'oposi¬
cions restringides per al càrrec de met¬
ge forense del Jutjat de les Drassanes
de Barcelona i anunciant nou concurs.
Dictant normes per a les sol·licituds
de vacants a les Escoles.
Que la comissió del ministeri d'Eco¬
nomia formada amb relació al R. D. de
6 maig per a examinar els expedients
de bonificació de drets de blat impor¬
tat, sigui augmentada amb 11 n represen¬
tant vocal i un suplent pels farinaires.
R. D. senyalant el recàrrec dels drets
de duana per al mes d'octuDre que es
satisfacin en bitllets 0 plata, en lloc de
efectuar-se en or, en 79,57 per cent.
Fixant les cotitzacions en les liquida¬
cions per les mercaderies importades




Aquesta nit després del Consell de
ministres, el Duc d'Alba marxarà a Sant
Sebastià per a saludar el ministre d'Es¬
tat del Govern portugués i després as¬
sistirà a un banquet amb el qual els
obsequia el Rei.
La cartera
de Rafael Sánchez Guerra
El senyor Rafael Sánchez Guerra, al
qual a l'entrada de la plaça de braus,
diumenge passat li vàren robar la car¬
tera, publica una nota als diaris pregant
a l'autor del robatori que li torni la car¬
tera i que es quedi amb els diners.
EI President del Consell
El general Berenguer ha rebut el mi¬
nistre de la Governació amb el qual ha
conferenciat extensament.
Després el Cap del Govern ha rebut
la visita de diversos Governadors ci¬
vils.
El ministre de la Governació
El general Marzo ha rebut la visita
dels Governadors civils de Madrid, Sa¬
ragossa i Guadalajara, del president de
la Diputació de Santander i del general
Borbon Castellví.
Les informacions de "La Nación"
El ministre de la Governació s'ha
dolgut del solt que publicava la nit pas¬
sada La Nación dient que a Santiago
havia estat publicat l'estat de guerra
donant detalls de la proclamació. El ge¬
neral Marzo ha dit que no comprenia
amb quin sentit els periòdics sense tó
ni só manquen a la veritat.
La situació a Galicia
Segons manifestacions del general
Marzo a La Corunya s'ha donat per
acabada la vaga general; a Pontevedra
la vaga acabarà a les dotzè de la nit; a
Vigo solament són una part els obrers




Els periodistes han preguntat al mi¬
nistre de la Governació si assistiria al
V Congrés Nacional Municipalista que
s'ha de celebrar a València del 5 al 11
d'octubre, organitzat per l'Unió de Mu¬
nicipis Espanyols amb la cooperació
de l'Ajuntament de València, el general
Marzo ha contestat que pensava anar-hi
acompanyat del delegat general d'Ins¬
trucció, afegint que la sessió de clausu¬




El plet de la índia
SIMLA, 30.—El virrei de la índia,
Lord Irwin ha pronunciat un discurs
en el banquet que li ha estat ofert pel
govern del Punjab referint-se especial¬
ment al moviment de desobediència ci¬
vil.
Lord Irwin digué que la campanya
de desobediència civil i el moviment
sediciós que la acompanya han fet més
difícil, incommensurablement, més di¬
fícil, la solució del problema indú en
un sentit d'acord amb la Gran Bretanya.
El virrei de la índia parlà de la «co¬
llita sinistra» que recolliran aquells que
llençaren la campanya de desobedièn¬
cia civil no violenta, els líders de la
qual, en celebrar públicament els actes
deis criminals acusats d'assassinat, no
podran ésser absolts d'haver impulsat a
llurs partidaris en ei camí, de la violèn¬
cia més lluny del que ells mateixos es
proposaven.
Festa i propaganda feixista
ROMA, 39.—Han acabat les anome
nades festes del «raïm» que han tingut
lloc en tot el país amb gran èxit.
En els principals centres vitícoles han
desfilat seguicis, pronunciant-se discur¬
sos a honor de la viticultura. El minis¬
tre de l'Agricultura senyor Acerbo en
nom del Govern, ha dit que aquest es
preocupava de l'agricultura i especial¬
ment del cultiu del vi, com ho provava
la disposició eximint de tot impost els
petits viticultors que collissin vi per al
consum sol de les seves families.
La política egipcia
EL CAIRE, 30.—La situació política
que havia travessat jns dies de relati
va calma, ha tornat a entrar en període
d'agitació.
En una reunió dels elements amics
del govern s'ha fet la declaració de que
les perlurbacions socials i econòmi¬
ques registrades recentment foren de¬
gudes a que la majoria parlamentària
! governava el pais contra els principis
de la Constitució i de la justícia.
EI partit del Wafd al ludit en aquesta
declaració es reunirà properament per
a protestar-ne i al mateix temps exami
nar la situació que resulta de no haver
obtingut cap resposta a la petició adre
çada al rei a favor de la convocatòria
d'una sessió extraordinària del Parla
ment.
Contra el soroll
NOVA YORK, 30.— La comissió
constituïda contra els sorolls de Nova
York ha publicat un raport demanant
que es limiti l'altura dels rasca-cels
que se suprimeixin els tramvies, que
s'acondicionin amb cautxú els trens
subterranis, que s'impideixi als auto
mòbils els sorolls inútils, que 's'embo
liqüin amb draps les ferradures dels
cavalls, que es reglamentin les moíoci
cletes i les sirenes del port.
La conclusió del raport és que si no
s'eviten els sorolls els habitants de No
va York acabaran boigs o neurastènics
Nacionalisme a ultrança
ROMA, 30. — // Popolo di Poma
anuncia que el senyor Grandi ha pre¬
sentat a la Cambra un projecte de llei
prohibint al personal diplomàtic i corfr
solar italià, de contraure matrimoni
amb estrangeres.
Hi ha massa sucre
SURABAYA (Java), 30. — El diari
Handelsblad comentant la recent reduc¬
ció de límits fixats pel trust sucrer de
les índies Holandeses diu que els me¬
sos que venen seran els més difícils en
la història del sucre de Java.
Ha arribat el moment, diu, que
aquest article no pot vendre'js en quan¬
titats importants i la situació crítica ani¬
rà agravant se cada dia. Els sucrers de
Java han estat incapaços de preveure-
ho i ara són víctimes d'aquesta situa?
ció.
^resident dimitit
NOVA YORK, 30. — De Quito li
diuen a l'Associated Press que el Pre¬
sident de l'Equador senyor Ayora ha
presentalla dimissió del càrrec. Hi ha
tranquil·litat en el país.
Els estudiants de l'Escola Central se
han declarat en vaga demanant la di¬
missió del vice-rector d'aquell Establi¬
ment.
L^Argentina i la S. de N.
BUENOS AIRES, 30. - Diversos di¬
putats de l'oposició reunits per tal de
establir el projecte d'un partit dit Fede¬
ració Nacional Demòcrata es proposen
incloure en llur programa l'adhesió de
l'Argentina a la Societat de Nacions.
Per altra part s'assegura que el Go¬
vern no s'ha pronunciat sobre l'afer i
que pensa deixar-ho a la resolució del
Parlament.
Economia
BERLÍN, 30.—El diari Worvaerts
creu saber que en el seu programa fi¬
nancier el goven redueix el 6 per cent
del sou als funcionaris públics.
Els Balcans
SOFIA, 30.—En la vinent conferència
balcànica que ha de celebrar-se a Ate¬
nes per primera vegada estarà repre¬
sentada Bulgària en les seves delibera¬
cions.
Bulgària contra els catòlics
SOFIA, 30.—Per ordre del ministre
de l'Interior ha estat clausurat un centre
al qual s'acusa d'exercir propaganda
catòlica.
Temporals a Itàlia
ROiMA, 30.—El diari La Tribuna pu¬
blica extenses informacions uels danys
causats peis temporals a la regió tosca-
na i particularment a les yrovincies de
Livorno, Volterra i Sesina. Les pèrdues
són molt grans i les comunicacions fer¬
roviàries estan interrompudes en nom¬
brosos llocs.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'aviT
borsa
(«S. A. Arnús Oarí»)
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lluro, 7 - Atlètic de Sabadell, 1
Diumenge a la tarda l'Iíuro disputà en
el seu camp el tercer partit—tercer per
ell—d'aquest Campionat contra l'Atlè¬
tic de Sabadell, que estava col·locat al
davant de la classificació. Aquest aii-
cient i la satisfacció que l'Iluro propor¬
cionà als afeccionats locals batent soro¬
llosament al Granollers varen ésser els
motius per a emplenar de públic el
camp, havent-hi una bona representa¬
ció de Sabadell. En fi, se n'esperava un
bon partit, fortament disputat: l'Atlètic
per a raantenlr-se al primer lloc i l'Ilu¬
ro per a millorar, guanyant al seu ad¬
versari.
Ningú podia suposar que els ilurencs
haguéssiu de sortir triomfants per un
resultat tan copiós—copiós per dues
vegades—i menys amb l'Atlètic, essent
aquest criteri quelcom general de que
l'Iluro no repetiria en cap més partit la
proesa que va carregar a l'equip gra-
nollerí.
L'Iluro no jugà amb tan encert com
aquell dia, per bé que el contrincant de
ahir fós un equip més bregat, que mai
es va desmoralitzar, fins canviant diver¬
ses vegades de lloc alguns jugadors, els
quals conjuntivament tampoc varen ex¬
cel·lir i limitant-se—és just dir-ho—a
desfer el joc de combinació que inicia¬
va l'Iluro, fós com fós. Per això, global¬
ment, no resultà cap bon partit, encara
que de Campionat és difícil que se'n
celebrin. De totes maneres ens crèiem
veure que l'Atlétic seria més potent i
només marcant un gol amb el poc en¬
cert de les ratlles defensives—sobretot
de Mas, Prat i fins Bonet durant el pri¬
mer temps—ens feu opinar que gairebé




Arbitrà el col·legiat senyor Pequera,
el qual fou poc enèrgic en tolerar algu¬
nes embestides violents de dos o tres
equipiers forasters, que sempre varen
abusar jugant prou fort. A més estigué
fluixet en l'apreciació dels «gems».
L'Iluro presentà aquest equip: Ta-
rrós, Mas, Trias, Prat, Soler, Bonet,
Pons, Me tres. Valls, Garcia i Rodri¬
guez.
I I l'Atlètic aquest altre: Gil, Griera,
Vilalta, Domènech, Centellas, Conesa,
I Pastor, Canet, Huerva, Mota i Torres.
I Ni uns ni altres, com hem dit pel
conjunt, desenrotllaren cap bona actua¬
ció; sobretot en el primer temps, massa
carregat de nervis. Després del descans
I l'Iluro s'anà refent i aconseguí distin-
1 gir-se, sobretot la davantera que no sa-
I bem manifestar qui millor bregà, enca-
j ra que s'observés que Mestres defallia
I en alguns moments. Les ratlles defensi-
I ves es posaren ben a tó, principalment
Bonet. Però cal fer-hi una observació:
lllllil liílOl [Oíllííllill i! íieiiti
La casa més important ,del món en aparells
receptors i transmissors de T. S. F.
Actualment el nou meravellós model 1930-1931, funcio¬
nant sense piles ni acumuladors i montât en circuït
SCREEN GRID (regilla blindada) meravellosa recepció
de totes les estacions europees, eliminant perfectament
les emissores de Barcelona.
UN SOL COMANDAMENT
Demostracions a domicili i en el domicili del representant
Successor de Ramon Soteras
Balmes, 14 - MATARÓ
La meravellosa emissora de Roma que tan bé es reb està instal·lada
per la Radio Victor Corporation of America.
Els aparells de la Radio Victor Corporation of America funcionen amb
Làmpares RADIOTRON fabricades per la mateixa casa i són les úniques
utilitzades en els receptors americans de totes les marques
Preu de Tequip complert aparell i altaveu: Ptcs. L250
ANTIGA CASA PALAU - Més de 50 anys d'existència
LA HE^RNIA
mitjançat el nou vendatge «PERFECT», lest pràctic aparell sense ressorts,
s'enmotlla al cos com un guant, còmode i de resultats positius de contenció i cu¬
ració radical de la hernia (trencadura). No comprar cap altre vendatge ni braguer
sense abans veure i assajar aquest meravellós aparell. Assaigs gratuits. —
De 9 a 1 i de 3 a 7. Carrer Ample, n.° 14 (junt a l'església de la Mercè), Barcelona
Soler no jugà, gairebé en tot el partit,
de la manera que les seves grans apti¬
tuds permeten fer-ho i com és el seu
costum, car s'oblidà de la tasca profito¬
sa que ha de donar com a eix d'equip i
no «driblant» i «dibuixant» a tothom
que se li posa al davant, àdhuc a ell
mateix, enlloc de servir joc ben entre-
gat i descuidant-se completament de
que també hi ha l'exterior esquerra i en
quant això ho podem repetir novament
a Garcia, qui en el s.egon temps ja se'n
recordà una mica més. La distribució
de joc ha d'ésser completa, car els ju¬
gadors són onze,
Els components de l'Atlètic varen
bregar sense defallir ni un sol moment
però amb pla d'inferioritat, majorment
durant la segona part que amb prou
feines varen arribar a la porta.
)tc
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Heu's-ací les anotacions més remar¬
cables:
Als 10 minuts, un defensa de l'Atlètic
va cometre un penal, desfent amb la mà
una bona combinació Pons-Mestres, i
aquest marcà el primer gol. No gaire
més tard. Prat serví la pilota alta i en¬
davant a Valls, qui d'una capclnada
aconseguí el segon gol. Soler, des de
distància, va xutar fortíssimament, de¬
turant el porter. Tarrós, trobant-se a te¬
rra, estigué sortós desviant amb el puny
un xut de Canet que fou a córner i no
tingné cap resultat positiu. Una indeci¬
sió de Mas valgué el primer i únic gol
que havia d'ésser per a l'Atlètic, endin¬
sat per Canet, amb tot i volguer-ho evi¬
tar Tarrós qui sortí de la porta, i en re¬
sultà momentàniament lesionat. Això
mateix passà al porter de l'Atlètic, però
menys afavorit perquè es tingué de
retirar, suposem degut a la caiguda ori¬
ginada per l'oportunisme de Valls qui
li arrabassà la pilota introduint ei ter¬
cer gol per l'Iluro, havent-li combinat
Garcia la pilota. El porter Silvestre, que
substituí a Gil, va tenir que carregar lot
seguit amb cl quart gol, degut a una
capcinada de Valls, intervenint-hi abans
una centrada de Rodriguez i passada de
Garcia.
Després del descans, Valls rejiiaíà de
una grandiosa capcinada un bon centre
de Pons, passant la pilota a poca dis¬
tància de la porta. El mateix ocorregué
en un xuíàs del propi Valls que no en¬
trà per mil·límetres. Bonet va treure iin
gol segur en una situació ben apurada.
Combinació Pons-Mestres, centre el
primer i Garcia d'una mitja volta for¬
midable marcà el cinquè gol que havia
d'ésser el millor de tots. Valls passà la
pilota a Rodriguez, qui d'un xut fort i
magnífic assolí el sisè, potser tan vistós
com l'anterior. Valls, d'una altra capci¬
nada, va apuntar el seté i darrer gol per




El públic local desfilà molí compla¬
gut, important-li generalment ben poc
que l'equip ilurenc jugui bé o no, men¬
tre marqui els gols de set en set i tin¬
guin voluntat i ganes d'aconseguir-ne.
♦
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Les informacions de la gran Premsa
varen fer publicar en El Mundo Depor¬
tivo d'abans d'ahir el que segueix: «Un
empaje entre ei Üuro y el Atlètic parece
lo más lógico o sino una victoria por la
mínima diferencia. ¿K favor de quién?
—El lluro alinea a un tal Tarrós del cuál
no se tienen referencias».
Tot són veritats...! I no vé pas d'una,
car són tantes les vegades que «encer¬
ta» les bones informacions.
Limen
— A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se
nyores que ho desitgin.
Impremta Minerva - Mataró
Falten
La jornada es pesada quan ííianca la salut
També ho fou per un sabi Missioner que sucumbí víctima del
clima i del esfors.
En el darrer moment, però. quan perduda ja tota l'esperansa els
esforços de la ciència resultaren inutils, la mateixa naturalesa
que li havia produït el mal, li portà el remei. )
Amb les mateixes plantes que fa 12 anys guarnen al Pare joan-
Lluis BOURDOUX d'un principi de tisis galopant, es preparen
avui les Píldores Maravilla contra l'anèmia, escrofulisme, raqui¬
tisme, inapetència, agotament^. i contra la terrible tuberculosis
pulmonar (tisis).
No trigui a pèndre-ies i es posarà bé depressa
PiL.D€>i?AS
del Pare Joan-Lluís BOURDOUX
Grogues; Antituberculoses - Reconstiluients
Roses: Tòniques i Oepuratives
Caixeta de 90 píldores, iractamei't d'un mes. Pessetes 10'20
» » 45 » » 15 dies. »
totes les bones Farmàcies
Si no les troba en la seva localitat ilemanl-Ies a:
mm\h BÂUSCH, Avda. Alfons XIII, 440
BARCELONA
JOIERIA - PLATERIA - RELLOTGERIA - OPTICA
Francisco Fàbregas
SUCCESSOR DE L ANTIQA
Enric Granadòs, 45
« CASA RECODER » FUNDADA EN 1774
Mataró
Subsíiíuexi en la seva cuina el rebost insà
i brut per una Nevera
GENERAL©ELECTRIC
Refrigerator
noies per la fabricació de PANELLETS
i TURRONS a la CONFITERIA BA-
TET, Plaça Gran,
L'ijnica que no té corretges, en-
grassadors, estopades, desguas-
sos,ventiladors ni cap peça en
moviment que no sigui hermèti¬
cament tancada, en bany d'oli.
©
La més neta, silenciosa i de menys consum.
Pot graduarse el fred a voluntat.
Demostracions i venda
Riera, 70 - CASA SOLER - Malaró
MOBLES CLARIANA
Exposició I vsnda ds moblse de totes classes í estIU
RESTAURACIÓ DE TOTA CLASSE DE MOBLEI
ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS
Bisbe M«s, 17 maTARÍ
